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Dejamos a disposición de vuestro Jurado, el siguiente estudio de 
investigación titulado: “Vocación profesional y desempeño laboral en los docentes 
de la IEI 005 y las IE 1054 de Lince, Abelardo Quiñones de Jesús María y José 
del Carmen Marín Arista del Cercado de Lima, año 2012”. De esta manera, se da 
cumplimiento a las normas del Reglamento vigente de la elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, Sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa. 
 
La Educación Superior tiene como eje una nueva visión y un nuevo 
paradigma para la formación de los estudiantes. Todo programa educativo debe 
aspirar a la formación del más alto nivel de calidad; de ahí que el desempeño y 
vocación docente se constituye en una de las estrategias fundamentales, 
correspondientes con la nueva visión de la educación. En tanto es un instrumento 
que puede potenciar la formación integral del alumno con una visión humanística 
y responsable frente a las necesidades y oportunidades del desarrollo profesional. 
 
De acuerdo a lo mencionado, se describe esta propuesta de investigación, 
ya que es fundamental que la gestión educativa en el país mejore aprovechando 
los nuevos paradigmas que la ciencia administrativa nos brinda; y enmarcado en 
ello se encuentra una de las variables principales como es la Vocación Docente,  
brindada al alumno y porque no decirlo a todos los recursos humanos que se 
encuentran involucrados en el proceso educativo. Es por ello, que analizando la 
vocación y el desempeño del docente en las Instituciones mencionadas se enfoca 
también en determinar cuáles son las directrices débiles que presenta el docente 
y poder determinar las recomendaciones pertinentes.   
 
Bach. Mary Ann Mendoza Choza 
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El trabajo que a continuación se presenta titulado “Vocación profesional y 
desempeño laboral en los docentes de la IEI 005 y las IE 1054 de Lince, Abelardo 
Quiñones de Jesús María y José del Carmen Marín Arista del Cercado de Lima, 
año 2012” ha sido desarrollado para determinar la relación entre la vocación 
profesional y el desempeño laboral en los docentes de la IEI 005 y las IE 1054 de 
Lince, Abelardo Quiñones de Jesús María y José del Carmen Marín Arista del 
Cercado de Lima, año 2012.   
 
El tema tratado, tiene como variable principal la Vocación Profesional, la cual se 
presenta como una medida que será evaluada a través de la afectividad, 
responsabilidad, cualidades humanas y habilidades sociales. Por consiguiente, en 
las Instituciones Educativas materia de estudio se aplicó una encuesta con un 
cuestionario tipo Likert para medir esta variable y se analizó estadísticamente 
mediante la correlación de Spearman siendo significativo y comprobándose las 
hipótesis planteadas.   
 
Por otro lado, en cuanto a la variable dependiente como es el Desempeño Laboral 
del Docente, se presentan una serie de indicadores que se relacionan 
directamente con la variable, para lo cual se aplicó una encuesta tipo Likert 
tomando en cuenta las siguientes dimensiones: planificación, motivación, 
organización en el aula y la enseñanza. De esta manera, a fin de cumplir con el 
objetivo general se llega a determinar que el estudio es de tipo correlacional 
explicativo, no experimental, posteriormente se ha diseñado el contraste de la 
prueba de hipótesis, para aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. Finalmente 
se concluye que existe una relación directa entre la vocación profesional y los 
niveles de desempeño laboral, existiendo un nivel bajo de un 9% de docentes que 
demuestran tener una vocación profesional no acorde con las exigencias de la 
carrera de docente.    






The work below is entitled “Professional vocation and teachers job performance in 
the initial level of 005 and IE 1054 of Lince and primary level Abelardo Quiñones 
of Jesus Maria and José of Carmen Marín Arista of Cercado de Lima, 2012” has 
been developed taking into account the study's methodological guidelines given by 
your professor in class. 
 
The theme has as main variable Vocation Training, which is presented as a 
measure to be evaluated through affection, responsibility, human qualities and 
social skills. Therefore, in terms of educational institutions, a survey studies a 
Likert questionnaire to measure this variable. 
 
On the other hand, in terms of the dependent variable as is the Teachers' Job 
Performance, presents a series of indicators that are directly related to the 
variable, for which we applied a Likert survey taking into account the following 
elements: planning, motivation, classroom organization and teaching. Thus, in 
order to meet the overall objective it is determined that the study is explanatory 
correlational, not experimental, later designed the contrast hypothesis test to 
accept or reject the hypotheses. Finally it is concluded that there is a direct 
relationship between vocational and job performance levels, having a low level of 
9% of teachers who demonstrate a professional vocation not in accordance with 
the requirements of the teaching career. 
 
Finally, we describe the respective conclusions. 
 





La presente investigación titulada “Vocación profesional y desempeño 
laboral en los docentes de la IEI 005 y las IE 1054 de Lince, Abelardo Quiñones 
de Jesús María y José del Carmen Marín Arista del Cercado de Lima, año 2012”, 
tuvo como objetivo determinar la relación entre la vocación profesional y el 
desempeño laboral en los docentes del nivel inicial de las IE 005 y 1054 de Lince 
y las IE del nivel primario Abelardo Quiñones y José del Carmen Marín Arista de 
Jesús María, 2013,de esta manera se ha podido contrastarla hipótesis que se 
plantea en esta tesis.  
 
Para tal en efecto, y a fin de obtener el desarrollo de una tesis 
correctamente elaborada, se tiene a bien seguir la metodología diseñada, lo que 
se refleja en el cumplimiento de una serie de pasos ordenados que merece una 
investigación de este tipo. 
 
Es por ello que se ha estudiado la investigación planteada en la siguiente 
interrogante ¿Qué relación existe entre la vocación profesional y el desempeño 
laboral en los docentes del nivel inicial de las IE 005 y 1054 de Lince y las IE del 
nivel primario Abelardo Quiñones y José del Carmen Marín Arista de Jesús María, 
2012?. 
 
Por lo tanto, dejamos a disposición del distinguido Jurado el presente 
informe de tesis que contribuye en mejorar la calidad del servicio docente a través 
de un eficiente desempeño y con una verdadera vocación profesional. 
 
En relación a la estructura del informe, el trabajo comprende cuatro 
capítulos que están diseñados de la siguiente manera: 
 
En el Capítulo I, PROBLEMA DE INVESTIGACION se ha desarrollado las 
generalidades de la tesis, fundamentando el problema planteado en el plan de 
investigación, donde se indican las limitaciones, antecedentes, problemas y 
objetivos de estudio. 
xiii 
 
En el Capítulo II, MARCO TEORICO se presentan las bases teórico – 
conceptuales que respaldan científicamente la propuesta de estudio.  
 
En el Capítulo III MARCO METODOLÓGICO se ha realizado el Diseño dela 
Investigación, la matriz de operacionalización de variables, donde previamente se 
ha hecho la matriz de consistencia. 
 
En el Capítulo IV RESULTADOS se ha elaborado el análisis de la 
información recogida, presentando tablas y gráficas que ayudan a una mejor 
interpretación de los resultados, posteriormente se llega a comprobar la veracidad 
de las hipótesis propuestas. 
 
Se presentan las CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS, a las que 
abordaron las investigadoras. 
 
  
